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Zolla Julia Sari. 2016. 8223136618. Analisis Strategi Pemasaran Pada Produk 
Properti CitraGran Cibubur. Program Studi DIII Manajemen Pemasaran. 
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  
Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran yang 
dilakukan oleh CitraGran Cibubur dan mengetahui Kekuatan (Strength), 
Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats) pada 
CitraGran Cibubur serta pengaruhnya dalam menarik konsumen. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dengan menggunakan 
pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi dan juga wawancara kepada 
pihak CitraGran Cibubur. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa strategi pemasaran 
CitraGran Cibubur adalah dengan menyesuaikan bauran pemasaran yang 
diaplikasikan perusahaan dengan STP (Segmenting, Targeting, Positioning). 
Perusahaan menargetkan konsumen dari kelas menengah keatas karena produk 
yang dimiliki CitraGran Cibubur berharga premium. 
 
































Zolla Julia Sari.  2016.  8223136618. Marketing Strategy Analysis On Property 
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University of Jakarta. 
 This paper aims to determine the marketing strategy undertaken by 
CitraGran Cibubur and knowing Strength, Weakness, Opportunity and Threats in 
Cibubur CitraGran and influence in attracting consumers. The method used in 
this research is descriptive analysis. By using data gathered through literature 
studies, observation, and interviews to the CitraGran Cibubur.  
 Based on the results of this research is that CitraGran Cibubur 
marketing strategy is to adjust the marketing mix applied to companies with STP 
(Segmenting, Targeting, Positioning).The Companies targeting consumers of 
middle and upper class because the products owned CitraGran valuable Cibubur 
premium. 
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